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En este experimentó se usaron tres diferentes alimentos comerciales los cuales se 
denominaron: Concentrado 1, Concentrado 2 y Concentrado 3; en la granja El 
Desquite ubicada en el municipio de Puerto López, Departamento del Meta; 
dedicada a la producción de ciclo completo en avestruces. Este estudio 
retrospectivo fue realizado durante 5 años (2009 – 2013), donde por dos años se 
usó con el mismo alimento. 
La granja El Desquite cuenta con 165 animales repartidos en adultos, juveniles y 
crías, donde el estudio se enfocó en las etapas de cría y levante, con el fin 
principal de obtener avestruces con mejores índices productivos, disminuyendo la 
mortalidad en estas dos etapas y haciendo una relación costo beneficio en esta 
producción. Para empezar con la toma de datos se analizó por medio de un 
análisis bromatológico el aporte real de los componentes nutricionales de las tres 
empresas comerciales en cuanto a energía, proteína y calcio con base a datos 
suministrados por las diferentes compañías de concentrados. 
Finalmente se concluyó gracias a los análisis bromatológicos realizados a los 
diferentes concentrados utilizados a los largo de este estudio; que el alimento que 
mejor desempeño tuvo con los avestruces fue el de Concentrado 1, ya que  
aumentó la fertilidad de las aves, incremento los pesos y mejoró en general los 
demás índices productivos, aumentando la rentabilidad de la producción de la 








In this case study I will experiment whit 3 different kinds of commercial food which 
were commercial food 1, commercial food 2 and commercial food 3, in El Desquite 
farm located at Puerto Lopez Town, which is dedicated to the production full cycle 
in ostriches, this experiment was conducted during 5 years (2009-2013), where for 
two years I will experiment whit the same food.  
El Desquite farm has 165 the animals divided into adults,  juveniles and calves, 
where the study was focused on the stages of breeding an lift, whit the primary 
purpose of obtaining better production indices ostriches, reducing mortality in these 
two steps and making cost – benefit ratio in this production. 
First of all, the data collection was experienced by a compositional analysis of the 
real contribution of the three nutritional commercial companies of components 
regarding energy, protein and calcium, based on data supplied by several 
companies together.  
Finally it was concluded thanks to the bromatological analysis realized  that the 
food had better performance with ostriches was commercial food 1, showing an 
increasing of fertility, weights and better overall improvement in other productive 







La crianza de avestruces en los últimos años ha tomado auge, lo que indica una 
fuerte tendencia de los productores a criar animales más eficientes y productivos, 
y por parte de los consumidores hacia productos cárnicos saludables y con menos 
contenido de grasa, debido a que se han vuelto selectivos en cuanto a la calidad 
de sus alimentos (Vera, 2008).  
 
La cría del avestruz se ha convertido en una industria de rápido crecimiento en 
países de América Latina (Brasil, Chile, Argentina, Venezuela); se ha podido 
determinar que las condiciones climatológicas son altamente beneficiosas para el 
buen desarrollo de producciones de esta especie (Gómez, 2003). En la actualidad, 
Brasil es el segundo mayor productor de avestruces en el planeta, sólo superado 
por Sudáfrica (el país en el que el avestruz es originario). Brasil cuenta con una 
producción de carne de avestruz, entre 700 y 900 toneladas /año, producción que 
hace que este país sea uno de los potenciales exportadores de carne de avestruz. 
Colombia no cuenta con datos de producción de carne ni de subproductos de 
avestruz por su mínima participación en el sector pecuario (Robson, 2009). 
 
La explotación del avestruz se presenta como una nueva alternativa para 
diversificar el sector agropecuario y puede llegar a convertirse en una buena 
solución a la crisis que afecta a países como el nuestro (Gómez, 2003). Según 
(Olarte & Corredor, 2007) en Colombia desde el inicio del siglo XX 
aproximadamente, se han establecido una gran variedad de Zoocriaderos a nivel 
nacional, los cuales tienen como objetivo principal la producción de carne de 
avestruz y sus diferentes subproductos.  
 
De acuerdo a (Vera, 2008), en Colombia, existen actualmente nueve Zoocriaderos 
registrados ante el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. A su 
vez (Vargas, 2004) expone en su documento, la viabilidad de esta producción en 
Colombia, la cual ya se está trabajando en el proceso de adaptación del avestruz, 
gracias a su temperamento, gran tamaño y productividad. Esta explotación puede 
llegar a ser una de muchas opciones de interés para la producción pecuaria 
colombiana, las buenas condiciones agroclimáticas del país representan una 
favorable ventaja para la crianza y explotación de esta especie (Vera, 2008). 
 
Los requerimientos nutricionales del avestruz para sus diferentes etapas 
fisiológicas, su actividad, nivel de producción y las condiciones climáticas aún no 
están bien definidos en Colombia, así como los altos costos en la alimentación; sin 
embargo, de acuerdo a las experiencias que se han tenido en diferentes granjas 
que producen en condiciones intensivas (ya sea en forma estabulada o en 
pastoreo de praderas complementando con alimento comercial), se puede decir 
que la alimentación juega un papel importante en la salud y productividad de los 
animales, así como en los gastos de operación (Rico, 2000).  
 
Con base a lo anterior, se pudo observar la falta de información de la producción 
de avestruces en Colombia, debido a que no existen artículos y documentación de 
esta especie a nivel productivo y nutricional; lo cual puede llegar a ser una gran 








2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar retrospectivamente tres alimentos comerciales en las etapas de cría y 
levante en avestruces, sobre los parámetros productivos y su relación 
beneficio/costo en la granja El Desquite. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar cuál es el alimento que ofrece el aporte nutricional adecuado en 
las etapas de vida cría y levante en los avestruces, en la granja El Desquite 
entre los años 2009 y 2013. 
 
 Evaluar los alimentos comerciales suministrados sobre los parámetros 
productivos de los avestruces en las etapas de cría y levante, en la granja 
El Desquite entre los años 2009 y 2013. 
 
 Deducir la relación beneficio/costo de los alimentos concentrados 
comerciales y su incidencia sobre los parámetros productivos en los 








3. MARCO TEÓRICO 
3.1 El avestruz 
 
El avestruz es una de las aves más grandes del mundo, la cual como 
característica principal carece de vuelo, debido a su gran peso corporal y su poco 
desarrollo de las alas y de los pectorales (Cooper & Mahroze, 2004).  
 
Ha sido considerado como un animal doméstico en África desde hace más de cien 
años. Son animales omnívoros, aunque como ave doméstica tiene una 
alimentación exclusivamente vegetariana y que en condiciones naturales consiste 
en una gran cantidad de plantas y algunos pastos perennes, ingiriendo 
diariamente del 3 al 4% de su peso vivo (Uquiza, 2004). En la figura No.1 
podemos observar las características fenotípicas de algunos de los ejemplares de 
la granja ‘’El Desquite’’. 
 
Figura 1. Ejemplares de la granja El Desquite. 
 
Fuente: Gómez, 2014. 
 
Posee una alta movilidad y un forrajeo selectivo debido a su adaptación en los 
ambientes principalmente áridos, aprovechando estas condiciones para hacer un 
óptimo uso de la vegetación presente lo cual ha desarrollado una evolución que ha 
generado una adaptación única del tracto gastrointestinal de las aves para 
manejar una gran cantidad de comida (Cooper & Mahroze, 2004). 
3.2 Clasificación de los avestruces 
 
La variedad comercial corresponde a un híbrido, el Struthio camelus var. 
domesticus, denominado African Black, el cual se originó principalmente en las 
subespecies sudafricanas S.c. australis, S.c. camelus y S.c. syriacus, entre otras 
(Vargas, 2004). A continuación se puede observar en la tabla No.1, la clasificación 
taxonómica del avestruz. 






Fuente: (Vargas, 2004). 
 
 Struthio camelus camelus (cuello rojo), originaria de Mauritania y Etiopia, se 
encuentra en vías de extinción; alcanza 2.5 m de altura, su cuello mide 1 m, 
la piel es de color rosado, muestra un collar de color blanco sobre el tercio 
inferior del cuello, la textura del huevo es suave y la corona de la cabeza 
tiene un parche calvo (Rico, 2000). 
 
 Struthio camelus massaicus (cuello rojo), originaria de Tanzania y Kenia; la 
piel del cuello y muslos es roja, la cabeza es parcialmente calva o 
totalmente emplumada, presenta collar blanco alrededor del cuello, es alta, 
nerviosa y corpulenta , las hembras casi sin plumas blancas (Rico, 2000). 
 
 Struthio camelus molybdophanes (cuello azul) originaria de Somalia, Etiopia 
y Kenia; la corona de la cabeza es calva, presenta collar blanco alrededor 
del cuello, es la mayor de todas las subespecies y es raro verla en las 
explotaciones comerciales (Rico, 2000). 
 
 Struthio camelus australis (cuello azul), cuyo origen es Namibia, Botswana 
y Zimbabwe; presenta corona de la cabeza emplumada y el collar blanco es 
ausente en el cuello (Rico, 2000). 
 
En la  figura No. 2 podemos observar la distribución de los avestruces en África 
según su clasificación taxonómica.  
Figura 2. Distribución según la clasificación del avestruz en África. 
 
 






3.3 Alimentación del avestruz 
 
Según (FIA, 2002) a las avestruces en cautiverio se les ofrece comúnmente pellets 
comerciales o concentrados, junto con forrajes, (según la disponibilidad de forraje 
con que se cuente); dentro de la etapa de cría es muy importante tener en cuenta 
la absorción del saco vitelino que se da hasta la tercera semana de vida y la 
calidad y cantidad del alimento suministrado. En la figura No. 3, podemos observar 
la apariencia del alimento concentrado brindado a los avestruces.  
 
Durante los primeros cinco o siete días las avestruces pierden cerca de un 20% de 
la masa corporal, antes de comenzar la ganancia de peso, por este motivo se le 
debe suministrar agua y alimento concentrado (tipo iniciación) para esta etapa, ya 
que es de vital importancia el suministro de una dieta que le proporcione desde 
sus primeras semanas de vida los requerimientos necesarios. En cuanto la etapa 
de levante es importante mantenerles alimento constantemente, ya que los 
avestruces tienen un nivel de estrés muy alto, debido a que el avestruz debe 
aprender a familiarizarse con el alimento concentrado cada vez que se le cambie 
la casa comercial. En esta etapa los avestruces comienzan a ganar peso a una 
velocidad cada vez mayor, alcanzando a los 3 meses de edad cerca de 35 - 40 
kilos. 
Figura 3. Alimento concentrado para avestruz. 
 
Fuente: Alibaba, A. (18 de junio de 2014). Avestruz de alimentación. http://spanish.alibaba.com/product-free-
img/piensos-de-avestruz-132940484.html 
 
La preparación de los alimentos, el control de calidad, la formulación de la dieta y 
el manejo; son factores importantes en un programa nutricional exitoso. Las 
raciones completas en forma de pellets ya son comunes en las producciones de 
avestruces, pero a medida que la industria ha progresado, el pastoreo es más 
frecuente, por lo tanto se debe realizar suplementos que ayuden a la nutrición de 
esta especie. Para lograr un buen programa nutricional del avestruz es necesario 
contar con un esfuerzo conjunto de nutricionistas, elaboradores de dietas 
balanceadas y productores, los cuales gracias a su experiencia, deberán 
enfocarse en las necesidades nutricionales en cada una de las etapas productivas 
de esta especie (Uribe & al., 2002). 
3.3.1 Prácticas alimenticias para avestruces 
 
 Durante los primeros días, se les tiene que enseñar a los pollitos recién 
nacidos a comer. 
 Los pollitos nacen con reservas alimenticias suficientes para 5 días.  
 Se debe proveer a los pollitos pequeños de una ración de inicio alta en 
proteína, que contenga los aminoácidos esenciales, así como suplementos 
de vitaminas y minerales. 
 Los avestruces tienen poco sentido del gusto, por lo que seleccionan el 
alimento por su color, textura y apariencia general.  
 Los avestruces son muy sensitivas a los cambios bruscos de alimentación. 
 Cualquier cambio en la alimentación debe hacerse gradualmente, 
mezclando el nuevo alimento con el anterior una semana antes.   
 Mezclar pequeñas cantidades de pasto picado atrae la atención del ave y 
hace más digerible el alimento. 
 El avestruz en crecimiento requiere de mayores cantidades de forraje 
verde, ya que tienen gran capacidad para la digestión de fibra y pueden 
satisfacer el 76% de su energía metabólica a partir de las fermentaciones 
microbianas. 
 La calidad de la ración alimenticia influye directamente sobre la producción 
y fertilidad del huevo, así como la viabilidad del pollito. 
Es importante evitar deficiencias y desbalances en la provisión de minerales y 
vitaminas (CEA, 2001). 
3.4 Requerimientos nutritivos del avestruz 
 
En la producción de avestruces es de vital importancia tener en cuenta los 
requerimientos nutricionales que esta especie demanda, ya que es necesario 
suplementarle en cada una de sus etapas los macro y los micro nutrientes para 
que tengan un buen desarrollo de sus órganos vitales. Los requerimientos básicos 
para el mantenimiento de esta especie son energía, proteína, vitaminas, minerales 
y agua, los cuales deben ir perfectamente balanceados en la dieta que se 
suministra en cada una de sus etapas productivas (Rico, 2000). 
 
Desde el punto de vista de manejo de la alimentación podemos diferenciar cuatro 
etapas en la vida del avestruz: Iniciación, crecimiento, reproducción y 
mantenimiento (Hevia & Quiles, 1998). 
3.4.1 Etapa de iniciación 
 
Desde el nacimiento hasta las seis a ocho semanas es el periodo de la vida 
fundamental y crítico para la supervivencia de los jóvenes pollos, pues, es en esta 
fase cuando se producen el mayor número de problemas de desarrollo y alta 
mortalidad (Naranjo, Becerra, & Gómez, 2012).  
 
Aunque en general se considera a los avestruces animales herbívoros, con 
preferencia forrajera; en las primeras edades, en estado natural, tienen una 
alimentación omnívora, ya que incluyen en su dieta insectos y otras fuentes de 
nutrientes. Por esta razón, es importante mantener unos niveles de nutrientes 
altos, debido a que poseen un alto requerimiento de estos en la etapa de iniciación 
(Dabrowskis, 2002). 
 
A continuación se puede detallar en la tabla No. 2, los requerimientos nutritivos 
que se deben tener en cuenta para el periodo de iniciación de los avestruces.  
Tabla 2. Requerimientos nutritivos en periodo de iniciación 
 
Proteína 25,5% 
Energía 3155 kcal/E. M./kg 
Fibra bruta 7% 
Fuente: (Naranjo, Becerra, & Gómez, 2012). 
3.4.2 Etapa de crecimiento 
 
Durante el periodo de crecimiento, que comprende desde las siete a ocho 
semanas hasta el año de edad, se pueden distinguir diferentes requerimientos 
entre los dos y tres meses y entre los tres y seis meses. Durante la etapa de 
crecimiento el alimento corresponde principalmente de concentrado y forraje, 
correctamente balanceados (Dabrowskis, 2002). 
 
Las necesidades nutritivas de estos animales varían de gran forma de los 2 a 12 
meses de edad, en los cuales se les debe brindar los requerimientos idóneos para 
la cría de futuros reproductores, los que deben ser importante para cumplir en un 
futuro con las expectativas productivas. El avestruz hasta los 10 meses de edad 
tiene una conversión alimenticia de 6,5 kg  (Naranjo, Becerra, & Gómez, 2012). 
 
En la siguiente tabla No. 3 se puede observar los requerimientos nutritivos para el 
periodo de crecimiento de los avestruces.  
Tabla 3. Requerimientos nutritivos en periodo de crecimiento 
 
Edad (meses) Proteína Bruta (%) Fibra bruta (%) Energía Metabolizadle Kcal) 
2 – 4 18 10 3050 
4 – 6 17.5 13 2900 
6 – 1 2 16.5 16 2700 
Fuente: (Naranjo, Becerra, & Gómez, 2012). 
3.4.3 Etapa de reproducción 
 
En el periodo de reproducción, la alimentación es de suma importancia, ya que 
influye directamente en el número, tamaño y fertilidad de los huevos producidos en 
las explotaciones (Naranjo, Becerra, & Gómez, 2012). 
 
Es importante respetar la relación energía proteína, puesto que estos animales 
tienen unas necesidades mayores de energía y aminoácidos. Al igual que en el 
etapa anterior el alimento es basado principalmente en alimento concentrado y 
forraje, que ayuda a llenar los requerimientos necesarios para lograr una 
reproducción exitosa (Dabrowskis, 2002). 
 
Enseguida en la tabla No. 4 se pueden ver los requerimientos necesarios para el 
periodo reproductivo de los avestruces. 
 
Tabla 4. Requerimientos nutritivos durante el periodo reproductivo 
 
Proteína Bruta 17% 
Energía 2700 kca/kg 
Fibra bruta 16% 
Fuente: (Naranjo, Becerra, & Gómez, 2012). 
 
3.4.4 Etapa de mantenimiento 
 
El periodo de mantenimiento comprende la fase de descanso de los reproductores 
y la etapa que hay desde el año de edad hasta la madurez sexual que se da  en 
las hembras a los 2 ó 3 años y en los machos a los 3 ó 4 años. La característica 
principal de esta etapa es que la dieta se suministra ad libitum estimando los 
requerimientos nutritivos del animal en la edad de cría,  (Dabrowskis, 2002). En la 
tabla No. 5 se exponen los requerimientos necesarios para el periodo de 
mantenimiento de los avestruces.  
Tabla 5. Requerimientos nutritivos durante el periodo de mantenimiento 
 
Proteína Bruta 15% 
Energía 2500 kca/kg 
Fibra bruta 20% 
Fuente: (Naranjo, Becerra, & Gómez, 2012). 
 
 
3.5 Modelo digestivo del avestruz 
 
EI avestruz tiene un metabolismo digestivo muy específico, intermedio entre los 
rumiantes y los monogástricos, ya que realiza con gran eficacia la digestión 
química o enzimática en su estómago y la microbiana o fermentativa en el 
intestino grueso. Según (Hevia & Quiles, 1998) las principales características del 
aparato digestivo del avestruz son las siguientes: 
 
 
 Pico plano sin bordes, lo que le permite el pastoreo. 
 Carece prácticamente de lengua. 
 Tiene un esófago amplio y dilatable, pero carece de buche, por lo que el 
alimento pasa rápidamente al estómago. 
 Ausencia de vesícula biliar, por lo tanto dispone de una escasa capacidad 
para la digestión de las grasas. 
 Posee dos grandes ciegos, en donde tiene lugar la degradación de la fibra. 
3.5.1 Proceso de la digestión 
 
Una vez consumido el alimento, ingresa al esófago. Cuando este se llena, el 
avestruz levanta la cabeza y la comida baja, ingresando al estómago glandular o 
proventrículo, en donde se agregan fluidos digestivos para suavizar el bolo 
alimenticio. Luego, el alimento ingresa al estómago muscular o ventrículo, en 
donde es triturado mecánicamente con la ayuda de piedrecitas que el avestruz 
ingiere al momento de comer. Posteriormente muchos nutrientes son absorbidos 
en el intestino delgado, en donde el alimento se mezcla con jugos digestivos 
provenientes del páncreas. El bolo alimenticio sigue su paso hasta llegar a las 
grandes cámaras de fermentación ubicadas en los ciegos y el intestino grueso, en 
donde la fibra es desdoblada microbiológicamente por bacterias que ayudan a su 
degradación y la absorción de nutrientes (CEA, 2001). En la figura No. 4 se puede 
ver detalladamente la anatomía del sistema digestivo de los avestruces. 
El avestruz a diferencia de otras especies de aves, tiene la apreciable habilidad de 
poder fermentar el alimento en el intestino grueso, el cual es inusualmente largo, y 
puede llegar a prolongarse el tiempo de paso a unas 36 horas debido al gran 
trayecto que debe hacer el alimento en este proceso  (CEA, 2001). 
 
 
Figura 4. Sistema digestivo del Avestruz. 
 
Fuente: (Cooper & Mahroze, 2004). 
 
El sistema digestivo de los avestruces permite una alta digestibilidad de la fibra, lo 
que hace que estas aves sean consideradas “semirumiantes” con requerimientos 
energéticos bajos y con un consumo de dos kilos de materia seca de alimento por 





3.6 Función de la proteína, energía y calcio en la dieta del avestruz. 
 
Proteína: Es el componente fundamental de los órganos y tejidos blandos como 
los músculos; también es componente estructural principal de los tejidos. El 
avestruz tiene necesidades específicas de aminoácidos, que son requeridos en 
ciertas proporciones y cantidades en la dieta diaria para sostener el óptimo 
desarrollo y producción. Si la cantidad de aminoácidos es reducida, no podrá 
ocurrir la síntesis de proteínas específicas y esto causará una reducción de 
crecimiento, producción y habilidad para reproducirse (Martin & Quecano, 2005).  
Energía: Este es un componente muy importante en la dieta de los avestruces, ya 
que se puede obtener a través de carbohidratos, grasas y proteínas. Las 
necesidades de energía de los avestruces son expresadas en términos de energía 
metabolizable (EM) por fibra de alimento, que es la medida que usan, para las 
aves, la mayoría de los nutricionistas. EM es la porción de energía consumida que 
ha sido efectivamente digerida y absorbida (Martin & Quecano, 2005). 
 
Calcio: Este mineral es de vital importancia en la dieta de los avestruces ya que 
les proporciona  desarrollo de los huesos y de los huevos, para las contracciones 
de los músculos y varias funciones del cuerpo. Al tener falta o desequilibrio de 
este pueden causar disturbios en las patas y un número reducido de huevos 
(Martin & Quecano, 2005). 
 
En la tabla No. 6 se expone  la composición nutricional que deben tener las dietas 
de los avestruces. 
 
 






































Fuente: (Lozano & al., 2008) 
 
Requerimientos Dietas (Base Seca) 
A            B              C             D 
Energia 
(Mcal/kg)b 
2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 
Proteina 
(total) 
12.0 – 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 
Fibra 16.0 – 18.0 16.0 16.0 16.0 16.0 
Extracto libre 
de nitrógeno 
--- 50.5 52.5 54.0 53.6 
Grasa --- 9.0 7.6 6.2 5.7 
Calcio 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 
Fosforo 0.32 0.40 0.41 0.42 0.45 
Argenina 0.81 0.89 1.00 1.11 1.20 
Leucina c 1.12 1.11 1.16 1.22 1.25 
Lisina(total) c 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 
Metionina c 0.26 0.26 0.28 0.29 0.32 
Treonina c 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 
A Adaptada por Ciliers et al. 1998 
b Energía metabolica de las avestruces (Carbajo et al., 1997) 
c Contenido estimado basado en  NRC, 1994 and Carbajo  et al., 
1997. 
3.7 Parámetros relacionados con la baja rentabilidad en las producciones de 
avestruz. 
 
La principal preocupación que se tiene en esta producción es que no se 
encuentran establecidas las necesidades nutritivas en cada una de sus etapas 
fisiológicas y a su vez las explotaciones encargadas de esta especie no cuentan 
con datos específicos y estandarizados para los avestruces; por este motivo debe 
realizar estudios donde se puede corroborar el juego de la alimentación con 
relación a la salud y producción de los avestruces (Dabrowskis, 2002). 
Los efectos de una nutrición adversa pueden ser más notorios principalmente en 
las etapas más tempranas de vida de las aves, debido a que es en estas fases 
que los nutrientes son requeridos para el desarrollo adecuado del tracto 
gastrointestinal de las aves, el mantenimiento metabólico, el crecimiento del 
cuerpo y el desarrollo correcto de todos los órganos que en un futuro permitirán al 
ave explotar su potencial para producir carne y los demás sub productos, los 
cuales se pueden observar en la figura No. 5. Este parámetro debe ser uno de los 
más importantes al momento de la crianza de los animales, debido a que es 
responsable de la incidencia de las altas mortalidades en las etapas tempranas en 
estas explotaciones (Iji, Van Der Walt, Brand, Boomker, & Booyse, 2003).  
Figura 5. Subproductos de la explotación del avestruz. 
 
 
Fuente: (Solano & Olarte, 2007). 
 
Las pérdidas de concentrado por la lentitud al comer de los avestruces, son 
normalmente otra de las causas principales de pérdidas financieras en la industria 
de esta especie. Esta causa sin embargo no tiene que ocurrir si se toman medidas 
adecuadas en la alimentación. (Rico, 2000). 
3.8 Ventajas de la producción del avestruz 
 
La resistencia del avestruz a los cambios bruscos hace que este animal se 
convierta en un ave cosmopolita, adaptándose a todo clima, con mayores ventajas 
en los países suramericanos (Uquiza, 2004).En algunos países se realizan cultivos 
o parcelas que tienen como particularidad un alta resistencia a las épocas de 
sequía y soportan suelos que sean deficientes en minerales; lo cual sirve como 
suplemento alimenticio y ayuda con la relación entre el animal y su ambiente 
natural (Cooper & Mahroze, 2004).  
 
Debido a que esta especie ha subsistido en lugares con condiciones 
medioambientales áridas o semi áridas, tienen la habilidad de soportar 
deshidrataciones de alto porcentaje (mayor del 30% de su masa corporal) y luego 
de soportar esta deshidratación, tienen la capacidad de consumir el volumen que 
han perdido de agua; logrando consumir en una sola ingesta de agua el 17% de 
su peso corporal. En épocas de sequía los avestruces almacenan en el estómago 
glandular el agua consumida y esta va pasando muy lentamente alrededor de todo 
el tracto gastrointestinal para obtener una absorción adecuada y a su vez evitar 
una rápida deshidratación (Cooper & Mahroze, 2004). 
 
En la tabla No. 7, que nos suministra (Emprender, 2012); se podrá evidenciar de 
forma comparativa la ventaja que tiene la producción de los avestruces versus la 
producción bovina de carne, asociando factores zootécnicos semejantes en cada 
una de estas dos especies. 
 
Tabla 7. Ventaja de la producción de avestruz Vs. La producción bovina. 
 
FACTOR BOVINO AVESTRUZ 
En una hectárea 1 bovino 5 avestruces 
Gestación / Incubación 9 Meses 42 días 
Nº cría / año 1 12 
Producción de carne (Kg) 250 540 
Producción de Cuero (mt²) 5.4 15.6 
Vida útil (años) 10 20 




















4.1 Localización de la Granja ’’El Desquite’’ 
 
El presente trabajo se realizó en el municipio de Puerto López, Vereda Navajas, 
departamento del Meta; en la empresa avestruces de Latinoamérica en la Finca 
“El Desquite”, ubicada a 26 kilómetros vía Puerto López. 
4.1.1 Municipio de Puerto López 
 
En la figura No. 6 podemos ubicar geográficamente el municipio de Puerto López, 
el cual limita al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento 
de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitan; al sur con el municipio 
de San Martin, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y 
Villavicencio.  
Figura 6. Ubicación del municipio de Puerto López. 
 
 





 Extensión total: 6.740 Km² (hasta las márgenes de los ríos que sirven de 
limite) y 6.898 Km² (incluyendo los cuerpos de agua) Km2 
 Altitud (metros sobre el nivel del mar): 178 
 Temperatura media: 26ºC y 26.5ºC, siendo febrero y marzo, 27ºC y 28ºC y 
junio y julio.  
 Distancia de referencia: A 206 Km de Bogotá D.C. y a 83 Km de 
Villavicencio (Alcaldía, 2014). 
4.2 Población y Muestra 
 
La granja cuenta con 165 animales repartidos en adultos, juveniles y crías, los 
cuales se pueden ser vistos en la Figura No. 7. Para la etapa de cría los animales 
se encuentran ubicados en una zona especial de confinamiento, con espacios 
adecuados y un control de temperatura, humedad y ventilación; con suministro de 
agua y comida a voluntad.  
 
Para la etapa de levante (3 meses a los 2 años), los animales se encuentran en 
unas áreas de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, con el debido manejo 
de agua y alimentación. Los juveniles se manejan en dos grupos, el grupo 1 desde 
los tres hasta los seis meses y el grupo dos desde los seis meses hasta el primer 
año; estos se encuentran ubicados en instalaciones rectangulares con una 





Figura 7. Población de avestruces Granja “El Desquite” 
 
 
Fuente: Gómez, 2014. 
Los adultos que van de un año en adelante se encuentran repartidos en dos tipos 
de instalaciones (tríos donde se tienen un macho y dos hembras) y en lotes de 
crecimiento y mantenimiento, en donde se ubican animales en conjunto y en 
espacios abiertos.  
 
En el Anexo 1. Se puede observar el material fotográfico de la granja “El Desquite” 
en la que se pueden percibir las condiciones en las que se encontraron los 
animales durante la realización experimental de este estudio. 
4.3 Tipo de estudio 
 
Experimental, Descriptivo cuantitativo. 
No se realizó análisis de correlación de los datos obtenidos en la granja, debido al 
método utilizado, ya que se empleó un procedimiento de estadística descriptiva 
para el procesamiento de los datos previamente tomados. 
4.4 Método para recolección de la información 
 
Se recopilaron los datos de la empresa Avestruces Latinoamérica granja “El 
Desquite”, sobre los antecedentes de la alimentación implementados entre los 
periodos del 2009 al 2013, y su efecto sobre los parámetros productivos y 
económicos. 
Se realizó la toma de datos de tres alimentos concentrados en cinco diferentes 
años antes mencionados, donde se evaluaron los parámetros productivos: 
 
1) Se probó por medio de un análisis bromatológico ejecutado en un laboratorio 
comercial (el cual pidió reserva de su nombre), el aporte real de los 
componentes nutricionales de las tres empresas comerciales en cuanto a 
energía, proteína y calcio; con base a datos suministrados por las diferentes 
compañías de concentrados. 
 
2) Se evaluaron los parámetros productivos de los animales en la etapa de cría 
y levante en los años 2009 al 2013 en la granja El Desquite. Se compararon 
los datos de consumo de alimento, ganancia de peso diaria y semanal, la 
conversión alimenticia y mortalidad en estas 2 etapas de vida. Los datos se 
obtuvieron gracias a que la granja maneja inventarios y registros en todos 
los ciclos productivos de los avestruces.  
 
4) Se realizó una relación beneficio/costo de los tres alimentos respecto a las 
etapas de cría y levante.  
Finalmente se diseñaron recomendaciones a la granja “El Desquite” donde se 
podrán analizar los resultados obtenidos. 
4.5 Evaluación de los parámetros productivos en las etapas de cría y levante 
 
Se evaluaron los datos de la granja “El Desquite” de la empresa Avestruces 
Latinoamérica y se analizaron los siguientes datos semanales en la etapa de cría y 
levante (Tabla 8). 
Tabla 8. Parámetros a evaluar en la granja “El Desquite” 
 
PARÁMETROS ÍTEM 
Edad en semanas Desde el día en que pasan a la etapa de cría, se tiene en cuenta. 
Peso inicial Peso al pasar a la etapa de cría 
Ganancia de peso diaria Peso final-peso inicial día (Etapa de cría) 
Ganancia de peso semanal Peso final-peso inicial semanal (Etapa levante) 
Consumo de alimento en gramos Consumo en gramos diario suministrado al ave 
Consumo de alimento en kilogramos Total bultos al final de la semana/40 
Mortalidad semanal (Aves inicio en la semana-Aves muertas al final de la semana)/100 
Fuente: Autor, 2014. 
 
Entre los periodos 2009-2013, los datos obtenidos, se les dio un orden y 
posteriormente fueron analizados cada uno de estos índices productivos con el fin 
de determinar en qué años, disminuyo el porcentaje de mortalidad, mejoraron 
pesos y aumentaron las conversiones alimenticias  y así se confronto con los 
análisis bromatológicos realizados en el laboratorio comercial (previamente 
descrito), dando finalmente una serie de  recomendaciones a la graja El Desquite. 
4.6 Relación costo beneficio 
 
De acuerdo a los datos suministrados por la empresa se relacionaron los costos-
beneficios obtenidos en el periodo 2009-2013 con relación a la etapa de cría y 
levante, haciendo énfasis en la alimentación. Se realizó un análisis de costos 
totales por año/etapa, determinando cuál de los alimentos es más viable respecto 
a los índices productivos. 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1 Alimentación en la etapa de Cría  
 
Los alimentos concentrados que se utilizaron en este estudio fueron de tres casas 
comerciales muy conocidas; a los cuales se les realizó un análisis bromatológico 
por año de cada casa comercial, en el laboratorio comercial (el cual reservó la 
divulgación de su nombre), con el fin de analizar sus aportes reales al momento 
del suministro de la dieta y su efecto directo en el organismo del animal. 
Tabla 9. Aporte nutricional del alimento balanceado 1 (C1) 
 
Concentrado 1 (C1) 









Fuente: Autor, 2014. 
Tabla 10. Aporte nutricional del alimento balanceado 2 (C2) 
 
Concentrado 2 (C2) 









Fuente: Autor, 2014. 
Tabla 11. Aporte nutricional del alimento balanceado 3 (C3) 
 
Concentrado 3 (C3) 









Fuente: Autor, 2014. 
En las  tablas No. 9, 10 y 11 se pueden observar los datos reales que se obtuvo 
de los análisis bromatológicos que fueron: 
 Año 2009 – 2010: Concentrado 1 (C1). 
 Año 2011 – 2012: Concentrado 2 (C2). 
 Año 2013: Concentrado 3 (C3). 
Muchas veces siendo la misma casa comercial, de un año a otro se obtuvieron 
diferentes resultados bromatológicos, donde se puede comprobar que hay 
diferencias significativas en el aporte que arrojaron los análisis de laboratorio, 
como se pueden observar en las tablas No. 12, 13 y 14. Según (Souza, 2005) el 
alimento brindado puede tener una relación directa al desarrollo o en la mortalidad 
de los avestruces; debido a que la alteración de los aportes nutricionales puede 
llegar a afectar el organismo de los animales por el cambio un dieta drástico, 
afirmando esta teoría con los datos obtenidos. 
 
Tabla 12. Niveles recomendados de nutrientes en alimentos balanceados para avestruces 
 
Nutrientes Cría Levante 
EM (Kcal / Kg) 2300 – 2700 2000- 2400 
Proteína (%) 18 – 24 16- 20 
Fibra (%) 08-10 10 - 12 
Calcio (%) 1,2 - 2,0 1,2- 1,8 
Fuente: (Souza, 2005) 
Tabla 13. Análisis Bromatológicos del alimento Concentrado 1 (C1). 
 
AÑO 
Análisis Bromatológico del Alimento balanceado (Etapa de Cría) 
Concentrado 1 (C1). 
Proteína (%) Fibra (%) Grasa (%) Ceniza (%) Calcio (%) 
2009 17 12 6 12 3 
2010 18 13 7 12 3 
Fuente: Autor, 2014 
Tabla 14. Análisis Bromatológicos del alimento Concentrado 2 (C2). 
 
AÑO 
Análisis Bromatológico del Alimento balanceado (Etapa de Cría) 
Concentrado 2 (C2). 
Proteína (%) Fibra (%) Grasa (%) Ceniza (%) Calcio (%) 
2011 16 12 6 11 3 
2012 16 12 7 11 3 




Tabla 15. Análisis Bromatológicos del alimento Concentrado 3 (C3). 
 
AÑO 
Análisis Bromatológico del Alimento balanceado (Etapa de Cría) 
Concentrado 3 (C3) 
Proteína (%) Fibra (%) Grasa (%) Ceniza (%) Calcio (%) 
2013 18 13 6 12 3 
Fuente: Autor, 2014 
 
 
5.2 Alimentación en la etapa de Levante 
 
En cuanto a los alimentos Balanceados que se utilizaron en este estudio para la 
etapa de levante de tres casas comerciales; a los cuales se les realizó un análisis 
bromatológico por año de cada casa empresa, en un laboratorio comercial, con el 
fin de analizar sus aportes reales al momento del suministro de la dieta y su efecto 
directo en el organismo del animal. 
Tabla 16. Aporte nutricional del Alimento Balanceado 1 (C1) 
 











Fuente: Autor, 2014. 
Tabla 17. Aporte nutricional del Alimento Balanceado 2 (C2) 
 











Fuente: Autor, 2014. 
Tabla 18. Aporte nutricional del Alimento Balanceado 3 (C3) 
 











Fuente: Autor, 2014. 
En las tablas No. 16, 17 y 18 se pueden observar los datos reales que se 
obtuvieron de los análisis bromatológicos que fueron: 
 Año 2009 – 2010: Concentrado 1 (C1). 
 Año 2011 – 2012: Concentrado 2 (C2). 
 Año 2013: Concentrado 3 (C3). 
En algunas ocasiones las materias primas al ser en un 80% importadas varían 
mucho en su calidad, aun siendo de la misma casa comercial (Tabla No. 19), de 
un año a otro se obtuvieron diferentes resultados bromatológicos, donde se puede 
comprobar que hay diferencias significativas en el aporte que arrojaron los análisis 
de laboratorio, como se pueden observar en las tablas No. 20, 21 y 22.  
Tabla 19. Niveles recomendados de nutrientes en alimentos para avestruces 
 
Nutrientes Cría Levante 
EM (Kcal / Kg) 2300 - 2700 2000- 2400 
Proteína (%) 18 – 24 16- 20 
Fibra (%) 08-10 10 - 12 
Calcio (%) 1,2 - 2,0 1,2- 1,8 
Fuente: (Souza, 2005) 
 
Tabla 20. Análisis Bromatológicos del Alimento Balanceado 1 (C1). 
 
AÑO 
Análisis Bromatológico del Alimento balanceado (Etapa de Levante) 
Concentrado 1 (C1). 
Proteína (%) Fibra (%) Grasa (%) Ceniza (%) Calcio (%) 
2009 14 12 8 7 2 
2010 15 13 9 8 2,5 
Fuente: Autor, 2014 
Tabla 21. Análisis Bromatológicos del Alimento Balanceado 2 (C2). 
 
AÑO 
Análisis Bromatológico del Alimento balanceado (Etapa de Cría) 
Concentrado 2 (C2). 
Proteína (%) Fibra (%) Grasa (%) Ceniza (%) Calcio (%) 
2011 13 10 8 10 2 
2012 14 13 7 11 2 
Fuente: Autor, 2014 
Tabla 22. Análisis Bromatológicos del Alimento Balanceado 3 (C3). 
 
AÑO 
Análisis Bromatológico del Alimento balanceado (Etapa de Cría) 
Concentrado 3 (C3) 
Proteína (%) Fibra (%) Grasa (%) Ceniza (%) Calcio (%) 
2013 18 13 6 12 3 
Fuente: Autor, 2014 
5.2 Resultados de Mortalidad e Índices Productivos 
 
5.2.1 Etapa de Cría   
La granja ‘’El Desquite’’ realiza una división en etapa de Cría que consta de tres 
fases: temprana (0 a 1 meses), media (1 a 2 meses) y tardía (2 a 3 meses); donde 
cada uno representa la edad de las avestruces. A continuación en la tabla No. 23 
se puede observar los resultados del total de la mortalidad en la etapa de cría de 
la granja, donde se puede observar según el año el número de animales muertos. 











2009 131 C1 16 12,2 115 
2010 256 C1 25 9,8 231 
2011 304 C2 54 17,8 250 
2012 205 C2 55 26,8 150 
2013 186 C3 22 11,8 164 
Fuente: Autor, 2014. 
 
En la Figura No. 8 se observa como en el año 2012 aumento la mortalidad 
drásticamente, arrojando el número de aves muertas más elevado con un total de 
55 (26%) avestruces; y del mismo modo el año 2011 se obtuvo 54 (17,8%) 
avestruces muertas teniendo el segundo puesto en el porcentaje total de 
mortalidad. 
Según (FIA, 2002), Cualquiera sea la forma de capturar el alimento, su ingestión y 
su digestión, todos los animales deben obtener una cierta cantidad de sustancias 
nutritivas con una variedad apropiada. Una de las posibles causas podría ser la 
dieta suministrada en estos 2 años, ya que fue el mismo alimento balanceado de 
la casa comercial (C2) y como se había dicho anteriormente gracias al estudio 
bromatológico del alimento, las variaciones de los componentes nutritivos 
posiblemente pueden llegar a afectar a los animales en etapas tan criticas como lo 
es la cría y el levante, ya que los nutrientes son sustancias que sirven como 
fuentes de energía metabólica y como materiales brutos para el crecimiento y 
reparación de tejidos.  
 
Figura 8. Mortalidad Total en la etapa de Cría. 
 
  
Fuente: Autor, 2014. 
 
C1 C1 C2 C2 C3
131 256 304 205 186







Con relación a los datos incluidos en la tabla No. 23, también se pudo determinar 
que no se obtuvo una aceptación óptima del alimento por los avestruces en la 
etapa de cría ya que el consumo y la cantidad de alimento que quedo en las 
bandejas fue determinante para este análisis. De acuerdo al trabajo realizado por 
(Almeida, Mendes, & Balogi, 2007) la palatabilidad del concentrado es un factor 
primordial para estimular el consumo de los avestruces, provocando que las aves 
no consuman el alimento necesario para su crecimiento y desarrollo, originando 
una baja y el retraso de la curva de crecimiento paulatinamente. A su vez se 
evidenció la disminución de la condición corporal de los avestruces ya que en los 
lotes se pesaban 3 ejemplares al azar 1 vez por semana, donde a nivel fisiológico 
empezaron a gastar sus últimas reservas energéticas almacenadas en el 
organismo y llevándolas finalmente a la muerte, (tabla No. 24) . En la figura No. 9 
se puede observar el total de consumo de los avestruces en la etapa de cría.  










Fuente: Autor, 2014. 
 
Figura 9. Consumo total de alimento por año en la granja “El Desquite” en la etapa de Cría. 
 
 
Fuente: Autor, 2014. 
Según (Uribe & al., 2002) Un avestruz en cautiverio requiere aproximadamente 2,5 
a 3,0 Kg. de alimento para cubrir sus necesidades fisiológicas, menos que el 
avestruz es su hábitat natural, pues gasta menos calorías en buscar alimento, 
protección contra depredadores, entre otras. Esto se ve relacionado con la 
disminución de los costos de consumo de alimento por año por animal en las 
granjas encargadas de la producción de esta especie, ya que los animales evitan 
ciertos comportamientos naturales que hacen aumentar los requerimientos 
nutricionales. 
 
5.2.2 Etapa de Levante 
 
La granja ‘’El Desquite’’ realiza una división en etapa de Levante que consta de 
dos fases: jóvenes 1 (3 a 6 meses), y jóvenes 2 (6 a 12 meses); donde cada uno 
representa las diferentes edades de los animales presentes en la granja. A 
1179 Kg
2220 Kg 2304 Kg
2771 Kg
2501Kg
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continuación en la tabla No. 25 veremos los resultados del total de la mortalidad 
en la etapa de levante de la granja, donde se puede observar según el año el 
número de animales muertos. 











2009 115 C1 2 1,74 113 
2010 231 C1 5 2,16 226 
2011 250 C2 12 4,80 238 
2012 150 C2 8 5,33 142 
2013 164 C3 4 2,44 160 
Fuente: Autor, 2014. 
 
En la Figura No. 10 se observa como en el año 2011 se aumentó la mortalidad con 
relación a los otros años, arrojando el número de aves muertas más elevado con 
un total de 12 (4,80%) avestruces; y del mismo modo el año 2012 se obtuvo 8 
muertes con el (5,33%) avestruces; teniendo el segundo puesto en el porcentaje 
total de mortalidad. Una de las posibles causas podría ser la calidad en el 
balanceado comercial suministrado en estos 2 años, ya que fue el mismo alimento 
balanceado de la casa comercial (C2) y como se había dicho anteriormente 
gracias al estudio bromatológico del alimento, las variaciones de los componentes 
nutritivos posiblemente pueden llegar a afectar a los animales en etapas tan 





Figura 10. Mortalidad Total en la etapa de Levante. 
 
  
Fuente: Autor, 2014. 
 
Con relación a los datos incluidos en la tabla No. 26, los diferentes niveles de 
energía y proteína influyen directamente sobre la producción afectando 
directamente los consumos del alimento 
 
También se pudo determinar que no se obtuvo una aceptación óptima del alimento 
por los avestruces en la etapa de cría ya que el consumo y la cantidad de alimento 
que quedo en las bandejas fue determinante para este análisis. De acuerdo al 
trabajo realizado por (Almeida, Mendes, & Balogi, 2007) la palatabilidad del 
concentrado es un factor primordial para estimular el consumo de los avestruces, 
provocando que las aves no consuman el alimento necesario para su crecimiento 
y desarrollo, originando una baja y el retraso de la curva de crecimiento 
paulatinamente. A su vez se evidenció la disminución de la condición corporal de 
los avestruces ya que en los lotes se pesaban 3 ejemplares al azar 1 vez por 
semana, donde a nivel fisiológico empezaron a gastar sus últimas reservas 
C1 C1 C2 C2 C3
115 231 250 150 164






energéticas almacenadas en el organismo y llevándolas finalmente a la muerte, 
(tabla No. 26) . En la figura No. 9 se puede observar el total de consumo de los 
avestruces en la etapa de cría.  











Fuente: Autor, 2014. 




















CONSUMO ACUMULADO KG. AÑO
Según (Uribe & al., 2002) Un avestruz en cautiverio requiere aproximadamente 2,5 
a 3,0 Kg. de alimento para vivir, menos que el avestruz es su hábitat natural, pues 
gasta menos calorías en buscar alimento, protección contra depredadores, entre 
otras. Esto se ve relacionado con la disminución de los costos de consumo de 
alimento por año por animal en las granjas encargadas de la producción de esta 
especie, ya que los animales evitan ciertos comportamientos naturales que hacen 
aumentar los requerimientos nutricionales. 
 
 
5.3 Costos del alimento 
 
5.3.1 costos cría 
 
A continuación se puede observar en la  tabla No. 17, un resumen de los costos 
según la casa comercial relacionada con el año que se suministraron, además se 
analizaron los resultados que se obtuvieron en mortalidad vs crecimiento y 
desarrollo.  










Fuente: Autor, 2014. 
 
En la  tabla No. 18 se relacionan dos factores que son dependientes el uno del 
otro, ya que según el consumo que obtengan los avestruces así mismo será su 
aumento o disminución de los costos por kilogramos acumulados en el año. Del 
mismo modo se pudo determinar que el concentrado de la casa C2 fue el más 
costoso en comparación a las demás casas comerciales, por lo tanto se puede 
decir que el alimento Concentrado 2 fue el que obtuvo los peores resultados, ya 
que fueron los dos años donde más se aumentó la mortalidad, disminuyo la 
fertilidad y aumentaron costos en la alimentación. 




CASA COMERCIAL COSTOS POR 
AÑO 
CONSUMO ACUMULADO KG. 
2009 Concentrado 1 1,520,382 1179 
2010 Concentrado 1 1,704,803 2220 
2011 Concentrado 2 2,154,189 2304 
2012 Concentrado 2 3,793,260 2771 
2013 Concentrado 3 2,230,586 2501 
Fuente: Autor, 2014. 
En la  figura No. 12  se puede observar claramente el precio de cada concentrado 
(C1, C2, C3, C4, C5) que fue utilizado durante los 5 años. En la  figura se puede 
observar una curva que indica notablemente el aumento del precio del alimento 
Concentrado 2 en los años 2011 y 2012 donde a comparación de los datos antes 
explicados, en estos dos años se vio reflejado la alta mortalidad y consumo 
inconstante de los avestruces, la disminución de los pesos y finalmente la  poca 
conversión alimenticia de los animales. 
 
Figura 12. Costo del alimento de cría por año. 
 
 





Según (Uquiza, 2004), la rentabilidad de producción de los avestruces depende en 
su mayoría del suministro de dietas balanceadas que permitan administrar a los 
animales la cantidad necesaria de alimento y así poder economizar en los costos 
productivos finales; debido a que en ocasiones hay que brindar una mayor 
cantidad de alimento para suplir todos los requerimientos nutricionales exigidos en 
cada etapa.  
 
5.3.1 Costos Levante 
 
A continuación se puede observar en la  tabla No. 29, un resumen de los costos 
según la casa comercial relacionada con el año que se suministraron, además se 
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Fuente: Autor, 2014. 
 
En la  tabla No. 30 se relacionan dos factores que son dependientes el uno del 
otro, ya que según el consumo que obtengan los avestruces así mismo será su 
aumento o disminución de los costos por kilogramos acumulados en el año. Del 
mismo modo se pudo determinar que el concentrado de la casa C2 fue el más 
costoso en comparación a las demás casas comerciales. 




CASA COMERCIAL COSTOS POR 
AÑO 
CONSUMO ACUMULADO KG. 
2009 Concentrado 1 1,835,265 4.352 
2010 Concentrado 1 1,922,408 4.825 
2011 Concentrado 2 2,098,287 4.524 
2012 Concentrado 2 2,658,358 5.638 
2013 Concentrado 3 3,489,768 4.254 
Fuente: Autor, 2014. 
En la  figura No. 13  se observa claramente el precio de cada concentrado  que fue 
utilizado durante los 5 años. En esta figura se puede observar como incrementa el 
precio del alimento de forma exponencial. Según (Uquiza, 2004), la rentabilidad de 
producción de los avestruces depende en su mayoría del suministro de dietas 
balanceadas que permitan administrar a los animales la cantidad necesaria de 
alimento y así poder economizar en los costos productivos finales; debido a que 
en ocasiones hay que brindar una mayor cantidad de alimento para suplir todos 
los requerimientos nutricionales exigidos en cada etapa. 
Figura 13. Costo del alimento de Levante  por año. 
 
 


































COSTO TOTAL CONCENTRADO AÑO
APORTES INNOVADOR DE LA INVESTIGACIÓN Y/O UTILIDAD SOCIAL DE 
LA PROPUESTA 
 
Existen muchos estudios del sector pecuario enfocados única y exclusivamente  
hacia las producciones tradicionales (Bovinos, Porcinos, Equinos, etc.), dejando 
de lado otras opciones productivas pecuarias, que pueden llegar a tener una 
buena acogida a nivel nacional; ya que gracias a nuestra riqueza medioambiental, 
es posible llegar a destacarnos en especies poco conocidas y estudiadas como 
es, en este caso, la ostricultura; la cual ha llegado a tener muy buenos resultados 
en países poco desarrollados y con condiciones climáticas muy parecidas a las 
nuestras.  Al ser la ostricultura una explotación poco conocida en Colombia, es 
muy difícil obtener información acerca de los diferentes manejos nutricionales que 
tienen la avestruces a través de sus etapas de producción; son muy pocos (por no 
decir casi nulos), los estudios referentes a la nutrición de esta especie en nuestro 
país.  
Por esta razón, uno de las metas más importantes de este trabajo, son las de 
aportar a este sector tan marginado en Colombia, la información necesaria para 
ayudar a crear las bases a nivel nutricional de las dietas que pueden llegar a ser 
más adecuadas, enfocando el trabajo principalmente hacia dos nutrientes 
primordiales para el crecimiento y el desarrollo de los avestruces como lo son la 
energía y la proteína.  
Existe información muy limitada acerca del crecimiento y el desarrollo de esta 
especie y su relación directa con el contenido de los nutrientes de las dietas 
suministradas, ya que como se dijo anteriormente en el país son pocos los 
estudios realizados, se pretende dar a conocer nuevos métodos alimenticios que 
puedan aportar un mayor rendimiento productivo (llámese carne, huevos, etc.).       
A su vez se desea poder llegar a crear una guía nutricional, que logre ser un 
apoyo a los productores implicados en este pequeño sector pecuario, con el fin de 
mejorar los parámetros productivos en sus explotaciones, mejorar el rango de 


















 Se logró realizar la evaluación retrospectiva de los diferentes alimentos de 
las casas comerciales utilizadas en la granja ‘’El Desquite’’ y se dedujo cual 
fue el que lleno todos los requerimientos nutricionales y a su vez ayudó a 
mejorar la rentabilidad de la empresa.  
 
 Se determinó que el alimento que se suministró a los avestruces y arrojó 
mejores resultados fue el de la casa comercial Concentrado 1.ya que 
produjo excelentes desarrollos fisiológicos y anatómicos en los avestruces, 
y a su vez se obtuvo los mejores pesos a un menor tiempo y la aceptación 
del alimento fue óptimo en la etapa de cría.  
 Se observó que con  el concentrado C2 se obtuvieron los mayores 
porcentajes de mortalidad; ya que en el año 2012 se alcanzó un porcentaje 
de  mortalidad del  26% y del mismo modo el año 2011 se obtuvo un 
porcentaje de mortalidad del 17,8%; debido al cambio de los componentes 
nutritivos del concentrado que pudieron llegar a afectar el desarrollo en  
etapas tan criticas como lo es la cría y el levante.  
 
 Se dedujo que la mejor relación beneficio/costo del alimento concentrado 
fue el producido por la casa comercial Concentrado 1, donde su incidencia 
sobre los parámetros productivos fue óptimo por su aporte a la producción 
de la granja ‘’El Desquite’’ y además disminuyó costos significativamente, 









 Se debe tener en cuenta que cuando se vaya a seleccionar un alimento 
para avestruces, se sugiere que sea uno de proteína baja (menos del 20%) 
y alto en fibra (más del 15%). Un alimento de este tipo debe cubrir las 
necesidades de los avestruces en las etapas más críticas. 
 
 Se recomienda a la granja ‘’El Desquite’’ suministrar el alimento comercial 
de Concentrado 1, ya que arrojó excelentes resultados en cuanto la 
aceptación y consumo de este alimento y a su vez mejoró los diferentes 
índices productivos de la granja. 
 
 A  su vez la casa comercial Concentrado 1 fue la  que disminuyó los costos 
y mejoró la rentabilidad de la granja, donde se pudo obtener en menor 
tiempo animales  bien desarrollados, por lo tanto se recomienda seguir 
trabajando con este alimento para seguir aumentando la eficiencia 
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Anexo 1. Material fotográfico de la granja “El Desquite” 
 
  
En estas imágenes podemos observar el manejo que se le da en la fase de cría, 
empezando con la recolecta del huevo fértil, los cuales se les hace una 
identificación según su procedencia, seguidamente se llevan a incubadoras las 
cuales les garantiza las condiciones medio ambientales óptimas para un 
nacimiento adecuado.  Posterior al nacimiento se ponen a los polluelos en 
canastillas para tomar su debida identificación y peso, se deja por unos días en 
corrales con ambientes controlados (temperatura, humedad relativa, ventilación, 
etc.). 
   
Estas son evidencias de la etapa de levante, donde se observan las condiciones 
medioambientales a las que se manejaban los avestruces. Las instalaciones 
cuentan con el tamaño adecuado y el manejo de la población en cada una de 
ellas. 
Se tienen muchos puntos para resaltar como lo son el manejo de bienestar animal 
donde se les ponen carpas y árboles de gran tamaño para que ellos puedan 
obtener sombra en las horas más soleadas. Además también se demuestra que 
los animales cuentan en esta etapa con alimento y agua a voluntad; sin dejar de 
lado las buenas condiciones fenotípicas de estas aves.       
